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- 115ー む1、杯 1守作；主3-'7]
る．この村でも貧富の差の増大がみられることは、否定できない。しかし、それは水田所
有をめぐって展開されているのでは必ずしもなく、それ以外の現金獲得経済部門における




























































































































8年から 1983年までの6年間の平均親米生産量［Kohno and Ka idas Chap. 8(3) l n Rpt8 





















i, Chap.1( 1) in Rpt85 ］。ローイヱットを除く 3つの都市近くにはそれぞれ米軍基地が
置かれ、さらに発展を促進した。 1950年代になって、まったく政策的にコンケシ市を東北
部の中心とするべく発展が計られた。東北タイ最初の大学など政府機関が意図的に配置さ
れた。しかし、軍事基地はない。 1973年の人口は 64,400人、 1982年には 108,400人で、
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表 1 米生産／人口比の地域間比奈
地場 米生産量＊ 全人口＊＊ E祢漁業人口（%） * *:;: 全人口当り 震林漁業人口
当り生産（kg)(l, 000 ~:,) (1,000人） ( l,000人〉 〈%〉 生産（kg)
北部16県、 '1,202 7,489 2,8!3 (37.6) 56! 1,494 
東北部15県 連，538 12,025 5.010 ( 41. 7) 377 906 
中央部24県 5,082 7,535 2,277 (30.2) 674 2,232 
首都圏 HS 3,077 103 ( 3.3) 37 1, 117 
南部14県 1,092 4,272 1,480 (34.6)" 256 738 
全国 15,029 34,397 11,683 (34.0) 437 定野区コ
., 
家 1974/75から：978/7$の5年間の年平均観生産量［Thailand 1979: Tables. 18; 19] o 
米＊ 1970年センサス［小林 1$84: 表 3・6〕による。
＊~在京 197_0年センサスによ~ 15翁以上の経済活動人口中の震葉、掠業、狩源、漁業に従事す
~人口［Thai !and 1975: Table 30] o 
。
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